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Samenvatting 
  In dit onderzoek zijn relaties onderzocht tussen pestgedrag en ziekteverzuim 
en de rol daarin van baanonzekerheid, leiderschapstijl en sociale steun. Op basis van 
het model van Hubert et al. (2001), en het Job-Demand-Support model (Johnson & 
Hall, 1994) werd voorspeld dat baanonzekerheid en autocratisch en/of laissez-faire 
leiderschap leidt tot gepest worden, dat gepest worden leidt tot ziekteverzuim, en dat 
sociale steun de relatie tussen gepest worden en verzuim modereert.  
Het onderzoek is een cross-sectioneel survey. Een 107-tal respondenten 
hebben de vragenlijst ingevuld. Voor het meten van het gepest worden is de NAQ 
gebruikt (Einarsen en Raknes, 1997; Notelaers & de Witte; 2003) en voor het meten 
van autoritair en laissez-faire leiderschap de Clio (de Hoogh, Koopman en den 
Hartog, 2004). Voor baanonzekerheid zijn vier stellingen gebruikt die afkomstig zijn 
uit de Ratog (Baillien et al., 2008) en voor het meten van sociale steun, zowel door 
leidinggevende als door collega’s, is de VBBA gebruikt (van Veldhoven & 
Meymann, 1994). Ziekteverzuim is gemeten aan de hand van twee vragen in de 
vragenlijst namelijk, de frequentie en het aantal dagen ziek in de laatste 6 maanden. 
Resultaten laten een positieve samenhang zien tussen autocratisch leiderschap 
en gepest worden. Verder is er ook een positieve samenhang tussen baanonzekerheid 
en gepest worden. Gepest worden hangt positief samen met frequentie van 
ziekteverzuim, maar gepest worden is ook een mediërende factor tussen autocratisch 
leiderschap enerzijds en frequent ziekteverzuim anderzijds.  
Geconcludeerd kan worden in dit onderzoek, dat hoe meer er sprake is van 
autocratisch leiderschap en van baanonzekerheid, hoe meer er gepest wordt en hoe 
meer er sprake is van autocratisch leiderschap, hoe meer er verzuimd wordt. De 
laatste relatie wordt gemedieerd door gepest worden. Dat wil zeggen, in dit onderzoek 
is een relatie gevonden tussen autocratisch leiderschap en verzuim, omdat 
werknemers die meer autocratisch leiderschap ervaren meer gepest worden én als ze 
meer gepest worden ook meer verzuimen. De relatie tussen autocratisch leiderschap 
en verzuim verloopt dan via gepest worden.  
 
Trefwoorden: pesten, autocratisch leiderschap, laissez-faire leiderschap,  
baan(on)zekerheid, ziekteverzuim, sociale steun 
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Summary 
 In present research the relation between mobbing and absenteeism is 
investigated and the influence of job insecurity, leadership and social support. Based 
on the model of Hubert et al. (2001) and the Job Demand Support Model (Johnson & 
Hall, 1994) was predicted that job insecurity and autocratic and/or laissez-faire 
leadership leads to mobbing, that mobbing leads to absenteeism, and that social 
support moderates the relation between mobbing and absenteeism. 
This research is a cross-sectional survey. A total of 107 respondents have 
filled in the questionnaire. For measuring experiences with mobbing, the NAQ was 
used (Einarsen & Raknes, 1997; Notelaers & de Witte; 2003) and for measuring 
autocratic and laissez-faire leadership the Clio (de Hoogh, Koopman en den Hartog, 
2004) was used. For job insecurity four statements were used derived from the Ratog 
(Baillien et al, 2008) and the VBBA (van Veldhoven & Meymann, 1994) was used to 
measure social support from leaders and colleague’s . Two questions were formulated 
for absenteeism in the questionnaire, the frequency of absenteeism and the total days 
of absenteeism in the last 6 months. 
 Results show a positive relation between autocratic leadership and being 
mobbed. Also, a positive relation between job insecurity and being mobbed is found. 
Being mobbed has a positive relationship with frequency of absenteeism, but being 
mobbed is also a mediator between autocratic leadership and the frequency of 
absenteeism.  
 It can be concluded that experiencing more autocratic leadership and job 
insecurity will increase being mobbed, and that more autocratic leadership increases 
frequency of absenteeism. The latter relation is mediated by mobbing. This implicates 
a relation between autocratic leadership and absenteeism since there is a relation 
between autocratic leadership and being mobbed and  a relation between being 
mobbed and absenteeism. The employees in present research who experiences more 
autocratic leadership are being mobbed more and when they are being mobbed more 
they show more absenteeism. Being mobbed is the centre between autocratic 
leadership and absenteeism.  
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